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0 323027 O．51837 エ8??
11100♂0．2 （一〇・21％） （一一5．40％） （0・00％）50 32293 0．49035 18
0 3．05418 0．71451 29
II． 14300舎0．14 （一α69％） （一＆86％） （138％）60 3．03311 0．6655 25
0 0．64446 14
III． 12100舎0，165 （一8・69％） （21．“％）55 ⑪．58842 11
0 2，879 0，498 22
IV． 14600♀0．19 （0・00％） （一一44％） （18．18％）
5｛｝ 2，879 0，477 18
0 3，413 0．5281 15v 14000♀0．2 （一4．98％） （一3・35％） （26．66％）45 3・249， 0．510壬 11
o 3，881 0．5153 14
VI． 8000♀02 （一一〇．55％） （一〇・7％） （1428％）52 3．8598 0．51玉4 ユ2
0 2．9421 ⑪．6354 13
VII． 13800♂0．2 （十〇．94％） （十〇・33％） （十30」6％）
50 2．9701 0．6375 17
0 2．8861 0．7005 17
VIII，17400舎0．2 （一7・51％） （一526％） （一11・8％）35 2．6689 0．6655 15
0 2．5638 0．6585 18
IX． 15000舎0．2 54 2．6729（十生26％） α672δ （＋2・12％） 12 （～33・33％）
246 2．8230（十10．12％）q6865（十4・25％） 25 （十4L11％）
0 3．3328 0．9457 14
x． 76⑪0♀02 （十17．7％） （十222％） （十28・6％）
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